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ABSTRAKSI 
Dalam setiap tahapan usia, manusia memiliki tugas-tugas perkembangan 
yang hams dilalui. Tugas-tugas perkembangan ini memegang peranan penting 
untuk menentukan arah perkembangan berikutnya. Apabila dalam menjalankan 
suatu tugas dalam tahapan usia tertentu teijadi hambatan, maka akan berpengaruh 
pada penguasaan tugas-tugas pada tahapan berikutnya. Salah satu tugas 
perkembangan masa remaja yang tersulit adalah yang berhubungan dengan 
penyesuaian sosial. Dalam hal ini, keluarga khususnya orangtua sangat 
berpengaruh dalam pembentukan kemampuan penyesuaian diri remaja, dan salah 
satu faktor pentingnya adalah pemenuhan kebutuhan afeksi oleh orangtua. Hal ini 
menjadi permasalahan tersendiri bagi remaja dari keluarga single mother, dimana 
peran ganda ibu mengakibatkan berkurangnya pemenuhan kebutuh:m afeksi pada 
anak, dan berakibat pada terganggunya perkembangan penyesuaian diri remaja. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 
pemenuhan kebutuhan afeksi dengan penyesuaian diri remaja yang diasul1 oleh 
single mother. 
Subjek dalam penelitian ini adalah remaja awal yang berusia antara 12 
sampai 15 tahun yang diasuh oleh single mother dan bersekolah di SMPK Stella 
Maris Surabaya, dengan menggunakan total population study. Alat ukur yang 
digunakan berupa skala, yaitu skala pemenuhan kebutuhan afeksi dan skala 
penyesuaian diri. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah 
teknik statistik non parametrik korelasi Kendall's tau_&. 
Dari hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa ada hubungan positifyang 
signifikan antara pemenuhan kebutuhan afeksi dengan penyesuaian diri (rxy = 
0,491) dengan p = 0,000 atau p < 0,05. Hal ini berarti makin tinggi pemenuhan 
kebutuhan afeksi yang diperoleh seseorang, makin tinggi pula penyesuaian 
dirinya, dan sebaliknya. 
Kata kunci: 
kebutuhan afeksi, penyesuaian diri, single mother. 
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